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ABSTRAKSI 
 
Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang dianggap 
penting karena profesi ini bertanggung jawab dalam meningkatkan keadaan 
laporan keuangan perusahaan, selain itu profesi Akuntan Publik juga memberikan 
jasa konsultasi manajemen dan pelayanan pajak. Memilih karir sebagai Akuntan 
Publik seharusnya sangat menarik bagi mahasiswa lulusan akuntansi, karena 
proesi ini sangat dihargai secara finansial dan dianggap profesi yang bergengsi. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah penghargaan 
finansial, pelatihan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan 
pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 
berkarir sebagai akuntan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 
S1 Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 
Negeri Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta. Metode pengumpulan 
sampel dengan menggunakan convenience sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 379 responden. Dalam penelitian ini, untuk 
menganalisis data dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa R
2 
diperoleh nilai 0,369 yang 
berarti bahwa 36,9% pemilihan karir sebagai akuntan publik dipengaruhi oleh 
penghargaan finansial, pelatihan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
dan pertimbangan pasar kerja. Sisanya 63,1% dipengaruhi variabel diluar model. 
Hasil uji t menunjukan bahwa penghargaan finansial, nilai-nilai sosial, lingkungan 
kerja, dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
akuntansi berkarir sebagai akuntan publik. Sedangkan pelatihan professional tidak 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir sebagai akuntan publik. 
 
 Kata kunci: penghargaan finansial, pelatihan professional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, minat berkarir sebagai 
akuntan publik. 
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ABSTRACT 
 
 The public accountant profession is one of the most important profession, 
because this profession is responsible or improving state of the company’s 
financial statements, in addition to that the public accountant profession provides 
management consultations and tax consultations. Choosing a career as a public 
accountant is supposed to be very appealing to accounting grad students, because 
it is well appreciated financially and is considered a prestigious profession. 
This study has the aim to analyze whether financial reward, professional 
training, social values, work environment and labor market considerations 
influence the interest of career accounting student as public accountants. 
Population in this research is accounting student S1 force 2015 in 
Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta State University and Islamic 
Batik University of Surakarta. To collect the sample, it used convenience 
sampling method. The sample used in this research amounted 379 respondents. In 
this research, to analyze data used multiple regression analysis. 
The result of this research show that R
2
 equal to 0,369 it means that 36,9% 
students influence the selection of a public accounting career are based on the 
financial reward, professional training, social values, work environment and 
labor market considerations. And for the 63,1% are based on out of variable 
models. The result of t test show that the financial reward, social value, work 
environment and labor market considerations, influence the interest of career 
accounting student as public accountants. While professional training no 
influence the interest of career accounting student as public accountants. 
 
Key Word : financial reward, professional training, social values, work 
environment, labor market considerations, interest of career public 
accountants.  
 
